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transFormativno učenje  
v partnerskih odnosih  
na prehodu v starševstvo
PovzeteK
Prispevek prikazuje rezultate kvalitativne raziskave, katere namen je bil proučiti, kako in kaj se partnerja učita ob izkušnji 
prehoda v starševstvo in kako je s spremembami ob tej izkušnji povezano transformativno učenje. Teorija transformativnega 
učenja razlaga, kako se odrasli učijo ob spreminjanju pomenov lastnim izkušnjam. V raziskavi je sodelovalo 12 parov. Upo-
rabljena je bila biografska metoda. 
Rezultati kažejo, da v partnerskem odnosu na prehodu v starševstvo poteka transformativno učenje na različnih področjih 
v povezavi s spremembami, ki se zgodijo ob rojstvu prvega otroka. Avtorica izpostavi transformativno učenje v povezavi z 
odnosi z izvorno družino, oblikovanjem starševske identitete in porazdelitvijo gospodinjskega dela. Rezultati kažejo pove-
zave med čustveno dimenzijo doživljanja in učenjem ter učenjem in oblikovanjem novih pomenov na življenjski prelomnici. 
Ključne besede: transformativno učenje, starševstvo, izobraževanje za družino, tranzicijsko učenje, komunikativno uče-
nje, epohalno učenje. 
transformative Learning in Partner reLationshiPs during 
the transition to Parenthood - abstract
The article presents the results of a qualitative study. The goal of this research study was to find out how and what couples 
learn while they experience the transition to parenthood and also whether, and how, the changing that occurs is connected 
with transformative learning. Transformative Learning Theory explains learning by making meaning of that life experience. 
The research included 12 couples expecting the first child. Biographical Method was used as the research method. The study 
showed that the transition from a childless relationship to parenthood is accompanied by transformative learning in various 
spheres of life. The most explicit was the transformative learning in the spheres of the relationship with the family of origin, 
in the formation of identity and in division of housework. 
The article also mentions the emotional dimension of learning, meaning-making, and presents other results of the research.
Keywords: transformative learning, parenthood, family life education, transitional learning, communicative learning, 
epochal learning.
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uvod 
Rojstvo	prvega	otroka	je	ena	izmed	glavnih	pre-
lomnic	v	življenju	partnerjev,	kot	kažejo	različ-
ne	 raziskave	 (Belsky,	1994;	Cowan	 in	Cowan,	
2000;	Feeney	idr.,	2001;	Shapiro	idr.,	2005).	Ta	
življenjski	dogodek	prepoznavamo	kot	pomem-
ben	v	skoraj	vseh	kulturah	 in	časih.	Vpet	 je	v	
različnost	 socialnih,	 gospodarskih,	 kulturnih	
in	 zgodovinskih	 okoliščin,	 ki	 prispevajo	 k	 na-
stajanju	nove	družine,	t.	i.	družine	prokreacije.	
Prehod	v	starševstvo	sproži	različne	spremem-
be	 v	 vsakdanjem	 življenju	moškega	 in	 ženske	
(npr.	Cowan	in	Cowan,	1992;	Cooper	in	Murray,	
1997),	 te	spremembe	zajamejo	vse	vidike	dru-
žinskega	življenja.	Učenje	 je	povezano	 s	 spre-
membami,	vendar	vsaka	sprememba	še	ne	po-
meni	učenja	(Mezirow,	1991).	Tudi	vsako	učenje	
še	ni	transformativno.
V	 prispevku	 bomo	 prikazali	 ugotovitve	 kva-
litativne	raziskave,	ki	je	potekala	v	letih	2006	
in	2007.	Bila	je	del	širše	raziskave	o	učenju	v	
partnerskih	odnosih,	kjer	 so	bile	uporabljene	
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mešane	 tehnike	zbiranja	podatkov	 in	 različni	
instrumenti	 (Rijavec	Klobučar,	2010),	namen	
pa	je	bil	ugotoviti,	kako	in	kaj	se	partnerji	uči-
jo	in	kako	se	s	spremembami	v	obdobju	treh	
mesecev	 pred	 rojstvom	 otroka	 do	 enega	 leta	
po	 rojstvu	 otroka	 povezuje	 transformativno	
učenje.	Obstajajo	različni	vidiki	teorije	trans-
formativnega	učenja,	v	raziskavi	smo	uporabi-
li	teorijo,	kot	jo	je	razvil	Jack	Mezirow	(1975,	
1991,	2000,	2009).	
teorija transformativnega 
učenja
Teorija	transformativnega	učenja	velja	za	teo-
rijo	o	učenju,	ki	interpretira	učenje	v	odraslosti	
(Taylor,	2007).	Začetnik	teorije,	Jack	Mezirow	
(1975,	1992,	2000,	2009),	 je	pred	30	leti	po-
udarjal	pomen	izkušnje,	kritično	refleksijo	in	
spreminjanje	 perspektive.	 Transformativno	
učenje	 predstavlja	 kot	 proces,	 ki	 odraslemu	
omogoča	 spoznavati	 in	 spreminjati	 struktu-
ro	njegovih	pomenov	(meaning structure),	ki	
uokvirjajo	 človekovo	 mišljenje,	 čustvovanje	
in	 delovanje	 (Mezirow,	 2000,	
2009).	 Spremenjeni	 pome-
ni	 izkušenj	 vplivajo	 na	 potek	
nadaljnjih	 izkušenj.	 Strukturo	
pomenov	 je	 Mezirow	 (2000)	
poimenoval	 referenčni	 okvir	
(frame of reference),	 ki	 pred-
stavlja	 v	 kulturno	 okolje	 vpet	
okvir,	 skozi	 katerega	 človek	 zaznava	 in	 in-
terpretira	 svet	 in	 samega	 sebe.	 Vsebuje	 ko-
nativne,	 kognitivne	 in	 čustvene	 dimenzije	
(Mezirow,	 2009).	 Referenčni	 okvir	 ima	 dve	
dimenziji:	mentalne	 navade	 (habits of mind)	
in	 zorni	 kot	 (point of view).	Mentalna	 nava-
da	je	opredeljena	kot	razmeroma	trajen	način	
mišljenja,	 čustvovanja	 in	 delovanja,	 na	 kate-
rega	 vplivajo	 kánoni	 (seti	 pravil).	 Ti	 kánoni	
so	 lahko	 sociolingvistični,	moralnoetični,	 re-
ligiozni,	 estetski,	 psihološki,	 zdravstveni	 in	
drugi	(Mezirow,	2000,	2006,	2009).	Mentalne	
navade	so	izražene	v	specifičnih	zornih	kotih,	
ki	pomenijo	specifičen	pogled	na	nekaj.	Zorni	
kot	sestavljajo	prepričanja,	vrednostne	sodbe,	
čustva,	spomini	(prav	tam).
Transformativno	 učenje	 se	 opredeljuje	 kot	
proces,	v	katerem	posameznik	spreminja	refe-
renčni	okvir	(Mezirow,	2000,	2006,	2009).	Pri	
tem	 lahko	spreminja	celoten	 referenčni	okvir	
ali	njegove	dele.	Učenje	poteka	na	štiri	nači-
ne,	in	sicer	ob	dopolnjevanju	obstoječega	refe-
renčnega	okvira	ali	ob	oblikovanju	novega,	ob	
transformaciji	 mentalnih	 navad	 ali	 ob	 trans-
formaciji	 zornega	 kota	 (Mezirow,	 2000:	 21).	
Za	 učenje	 je	 potreben	 t.	 i.	 racionalni	 dialog	
(Mezirow,	 2000,	 2009),	 v	 katerem	 posame-
znik	potrjuje	veljavnost	obstoječih	ali	preverja	
veljavnost	novih	shem	pomenov.	
rojstvo Prvega otroKa  
Kot učni trenuteK
Transformativno	 učenje	 se	 pogosto	 začne	 z	
»brezizhodno«	 dilemo	 (disorienting dilem-
ma),	 ki	 jo	 sproži	 (ne)prijetna	 izkušnja,	 pre-
hod	 v	 posameznikovem	 življenju	 ali	 druga	
izkušnja,	ki	je	za	posameznika	nekaj	povsem	
novega	in	je	do	tedaj	še	ni	 izkusil	(Mezirow,	
2000).	Prehod	v	starševstvo	je	tako	dilema,	ki	
spodbudi	 ljudi	 k	 refleksiji	 o	 svojih	 referenč-
nih	okvirih	in	jih	naredi	»odprte	za	spremem-
bo«.	 Izkušnja	sama	po	sebi	ne	vodi	v	učenje	
(Brookfield,	 2000;	 Jarvis,	 2009).	 Za	 učenje	
je	potrebna	kritična	refleksija,	ki	ji	sledi	spre-
memba	na	podlagi	odločitve,	zapišeta	Wilson	
in	Hayes	(2000).	Spremembo	je	opaziti	v	spre-
menjenem	referenčnem	okviru.	Te	spremem-
be	so	lahko	epohalne,	kar	pomeni	nenadno	in	
obsežno	reorientacijo	mentalnih	navad.	Lahko	
pa	so	kumulativne	(cummulative).	Kumulativ-
no	učenje	označuje	serijo	spoznanj,	ki	vodijo	v	
spremembo	zornega	kota	in	posledično	lahko	v	
spremembo	mentalnih	navad	(Mezirow,	2000,	
2009).	 T.	 i.	 epohalno	 učenje (epochal lear-
ning),	kot	ga	imenuje	Mezirow	(2000,	2009),	
je	značilno	za	izkušnje	ob	življenjskih	preho-
dih,	 življenjskih	 krizah.	 Življenjski	 prehodi	
Teorija transfor-
mativnega učenja 
interpretira učenje 
v odraslosti.
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(life transition),	 kot	 je	 rojstvo	prvega	otroka,	
so	t.	 i.	učni	 trenutek	(learning moment), kjer	
intenzivna	izkušnja	daje	možnost	učenja.	
KomuniKativno učenje na 
Prehodu v starševstvo
Transformativno	učenje	lahko	poteka	kot	t.	 i.	
instrumentalno	učenje	(instrumental learning)	
in	 tudi	 kot	 t.	 i.	 komunikativno	 učenje	 (com-
municative learning)	 (Mezirow,	 1991,	 2000).	
Instrumentalno	 učenje	 je	 tisto,	 ki	 je	 usmer-
jeno	na	neko	nalogo	(task oriented learning)	
in	 na	 probleme	 v	 povezavi	 s	 to	 nalogo	 (npr.	
kako	opremiti	otroško	sobo).	Komunikativno	
učenje	pa	vključuje	razumevanje	referenčnega	
okvira	drugega	človeka.	Gre	 torej	 tudi	za	ra-
zumevanje	 tistega,	kar	 je	namen	drugega,	da	
bi	sporočil	glede	vrednot,	idealov,	čustev,	mo-
ralnih	odločitev	in	konceptov,	kot	so	svoboda,	
pravičnost,	ljubezen,	delo,	avtonomija,	zaveza	
in	 demokracija	 (Mezirow,	 1991:	 8).	 Pomeni	
razumevanje	drugega	človeka	in	njegovega	re-
ferenčnega	okvira,	ki	se	izraža	skozi	različne	
jezike,	 npr.	 umetniški	 jezik,	 govorjeni	 jezik,	
pisani	jezik.	Komunikativno	učenje	je	proces,	
v	katerem	si	prizadevamo	doseči	skladnost	v	
pogovoru.	Pomembno	je	subjektivno	vzposta-
vljanje	samorefleksije	in	podpora	drugih	ljudi	
(Mezirow,	 2000).	 Komunikativno	 učenje	 je	
značilno	za	učenje	v	medsebojnih	odnosih.	
metodoLogija 
Raziskava,	ki	jo	predstavljamo	v	članku,	je	del	
širšega	raziskovanja,	s	katerim	smo	spremljali	
večje	število	parov	 in	posameznikov	v	obdo-
bju	 prehoda	 v	 starševstvo.	 Celotna	 raziskava	
(Rijavec	Klobučar,	2010)	se	je	osredotočila	na	
analizo	 transformativnega	 učenja	 v	 partner-
skem	odnosu	v	tranziciji	v	starševstvo.	
V	 nadaljevanju	 prikazujemo	 kvalitativni	 del	
raziskave,	kjer	 smo	uporabili	biografsko	me-
todo,	 ki	 se	 osredotoča	 na	 povezavo	med	 po-
sameznikovo	 izkušnjo	 in	 kontekstom	 (prim.	
Alheit,	1995)	ter	proučuje	specifičen	problem	
z	zornega	kota	posameznikovega	vsakdanjega	
življenja.	
Od	12	parov,	 ki	 so	prostovoljno	 sodelovali	 v	
raziskavi,	 smo	 pridobili	 podatke	 s	 pomočjo	
biografskega tematskega intervjuja. Intervjuje	
smo	 opravili	 dvakrat,	 in	 sicer	 v	 zadnjih	 treh	
mesecih	nosečnosti	ter	v	obdobju	več	kot	šest	
mesecev	do	enega	leta	po	rojstvu	otroka.	Nato	
smo	 opravili	 kvalitativno	 analizo	 zbranega	
gradiva.	Pri	analizi	smo	izhajali	iz	raziskoval-
nih	vprašanj	o:
•	 povezanosti	 učenja	 s	 spreminjanjem	 par-
tnerskega	odnosa	v	več	smeri,	
•	 oblikovanju	pomenov,
•	 povezovanju	 učenja	 s	 čustveno	 dimenzijo	
doživljanja,
•	 medgeneracijskem	učenju	v	povezavi	z	iz-
vorno	družino,
•	 učenju	 v	 povezavi	 z	 oblikovanjem	 starše-
vske	identitete,
•	 učenju	v	povezavi	 s	 porazdelitvijo	gospo-
dinjskega	dela	in	organizacijo	časa,
•	 spreminjanju	 komunikacijskih	 vzorcev	 in	
reševanju	konfliktov.
značiLnosti vzorca
Udeležence,	 ki	 so	 bili	 vključeni	 v	 raziskavo,	
predstavljamo	v	nadaljevanju:
 Tabela 1: Udeleženci po starosti in spolu
Starost M Ž SKUPAJ
24–26 1 3 4
27–29 2 6 8
30–32 7 2 9
33–35 2 1 3
SKUPAJ 12 12 24
Po	 starosti	 prevladujeta	 skupini	 27–29	 let	 za	
ženske	in	30–32	let	za	moške.	Petdeset	odstot-
kov	žensk	je	starih	27,	28	ali	29	let,	58,33	od-
stotka	moških	je	starih	30,	31	ali	32	let.	Samo	
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8,33	odstotka	moških	 je	 starih	med	24	 in	26	
let;	16,67	odstotka	moških	je	starih	med	27	in	
29	let	ter	med	33	in	35	let.	8,33	odstotka	žensk	
je	starih	med	33	in	35	let,	od	30	in	32	let	je	sta-
rih	16,67	odstotka	žensk	ter	25	odsotkov	žensk	
od	24	do	26	let.
si	šest	in	sedem	let	bodisi	deset	in	enajst	let.	V	
vsako	od	teh	dveh	skupin	spada	16,66	odstotka	
parov.	En	par	spada	v	skupino	2–3	leta	in	en	
par	v	skupino	8–9	let.	
Tabela 2: Udeleženci po izobrazbi
Izobrazba M Ž SKUPAJ
IV 1 0 1
V 2 1 3
VI 4 3 7
VII + 5 8 13
SKUPAJ 12 12 24
Glede	 na	 izobrazbeno	 strukturo	 prevladujejo	
udeleženci,	 ki	 so	 dosegli	 sedmo	 stopnjo	 iz-
obrazbe	ali	več.	Teh	 je	54,17	odstotka.	29,17	
odstotka	udeležencev	je	doseglo	šesto	stopnjo	
izobrazbe,	 12,5	 odstotka	 šesto,	 4,16	 odstotka	
jih	je	s	četrto	stopnjo	izobrazbe.	Glede	na	spol	
je	66,67	odstotka	žensk	s	sedmo	stopnjo	izo-
brazbe,	25	odstotkov	s	šesto	stopnjo,	8,33	od-
stotka	s	peto	stopnjo	in	nobena	ženska	s	četrto	
stopnjo	izobrazbe.	Med	moškimi	udeleženci	v	
raziskavi	jih	je	8,33	odstotka	s	četrto	stopnjo	
izobrazbe,	16,67	odstotka	s	peto	stopnjo,	33,33	
odstotka	 s	 šesto	 stopnjo	 in	 41,67	 odstotka	 s	
sedmo	stopnjo	dosežene	izobrazbe	ali	več.	
Tabela 3: Pari glede na število let partnerskega odnosa
Št. let Št. parov
2–3 1
4–5 6
6–7 2
8–9 1
10–11 2
SKUPAJ 12
V	raziskavi	prevladujejo	pari,	ki	so	v	partner-
skem	odnosu	štiri	ali	pet	let.	Teh	je	polovica.	
Sledijo	pari,	ki	so	v	partnerskem	odnosu	bodi-
Tabela 4: Pari glede na kraj bivanja
Tabela 5: Pari glede na status
Kraj bivanja Št. parov
vas 6
mesto 6
SKUPAJ 12
Status Št. parov
zunajzakonska skupnost 4
zakonska skupnost 8
SKUPAJ 12
Polovica	udeležencev	živi	na	vasi,	polovica	v	
mestu.	
Večina	 (66,67	 odstotka)	 udeležencev	 živi	 v	
formalno	potrjeni	 zakonski	 zvezi,	 v	 zunajza-
konski	skupnosti	živi	33,33	odstotka	udeleže-
nih	parov.	
sPremembe v PartnersKem 
odnosu Kot učne PriLožno-
sti – rezuLtati razisKave
Spremembe	v	partnerskem	odnosu	na	prehodu	
v	starševstvo	pogosto	vključujejo	spremembe	
v	 zadovoljstvu	 in	 kakovosti	 partnerskega	od-
nosa,	spremembe	v	odnosih	z	izvorno	družino,	
spremembe	socialnih	vlog,	navad,	konfliktov	
in	 komunikacije,	 spremembe	 porazdelitve	
gospodinjskega	dela,	spremembe	v	spolnosti,	
identiteti	 in	 karieri	 (Belsky,	 1994;	Cowan	 in	
Cowan,	 1992,	 2000;	 Feeney	 idr.,	 2001;	 Hei-
nicke,	2002;	Gottman	idr.,	2004;	Shapiro	idr.,	
2005;	Halford	idr.,	2009;	Mitnick	idr.,	2009).	
Te	spremembe	omenjene	tuje	raziskave	prika-
zujejo	kot	nekaj,	kar	se	zgodi,	in	jih	ne	pove-
zujejo	 z	 učenjem.	 Če	 pojasnimo:	 večja	 koli-
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čina	gospodinjskega	dela	po	rojstvu	otroka	je	
sprememba,	ki	se	zgodi	in	ni	nujno	povezana	
z	učenjem,	torej	s	spreminjanjem	referenčnega	
okvira.	V	raziskavi	ugotavljamo,	da	se	v	pove-
zavi	z	omenjenimi	spremembami	odvija	trans-
formativno	učenje	(Rijavec	Klobučar,	2010).
bodisi	 v	 večjem	 nezadovoljstvu,	 bodisi	 osta-
ne	 odnos	 nespremenjen.	 Pokazala	 sta	 se	 dva	
dejavnika,	 ki	 vplivata	 na	 smer	 spreminjanja,	
in	 sicer	 kakovost	 partnerskega	 odnosa	 pred	
rojstvom	 otroka	 in	 zaznavanje	 partnerskega	
odnosa	kot	osrednjega	podsistema	v	družini.	
Ugotovili	 smo,	 da	 oblikovanje	 družine	 utrdi	
skupne	točke	v	referenčnih	okvirih.	Posledič-
no	 se	 utrdi	 povezanost	 med	 partnerjema,	 ki	
jo	zaokroža	tudi	nova	dimenzija,	ko	partnerja	
namesto	 občutka	 dvojine	 občutita	 množino.	
Skupne	točke	v	referenčnih	okvirih	pridejo	v	
ospredje	 ob	 napornih	 trenutkih,	 povezanih	 s	
skrbjo	za	otroka,	partnerja	drug	drugega	pod-
pirata	 in	 čutita	 več	medsebojne	 povezanosti.	
Odprto	pa	ostaja	vprašanje,	kako	učenje	pote-
ka	v	odnosih,	kjer	partnerja	občutita	nezado-
voljstvo	oziroma	sprememb	ne	zaznavata.	
obLiKovanje novih 
Pomenov 
Skladno	 z	 razumevanjem	 učenja	 kot	 spremi-
njanja	pomenov	je	rojstvo	otroka	za	partnerje	
v	naši	raziskavi	posebno	»darilo«	–	kot	so	to	
nekateri	poimenovali	–,	ki	oblikuje	nove	po-
mene	 življenju.	 Otrok	 je	 zanje	 nadaljevanje	
ljubečega	partnerskega	odnosa.	Udeleženkam	
pomeni	materinstvo	(še	vedno)	smisel	življe-
nja.	Spremeni	se	tudi	zaznavanje	sebe	in	dru-
gega;	v	nosečnosti	zaznavajo	ženske	več	skr-
bi	 in	pozornosti	 svojih	partnerjev,	 po	 rojstvu	
otroka	partnerji	zaznavajo	sebe	kot	odločnejše	
in	zrelejše.	
čustvena dimenzija učenja
Transformativno	učenje	na	prehodu	v	 starše-
vstvo	se	povezuje	z	najrazličnejšimi	čustvi,	ki	
jih	partnerji	intenzivneje	doživljajo	tako	med	
nosečnostjo	kot	po	rojstvu.	Želijo	si,	da	bi	kar	
najbolje	poskrbeli	za	otroka,	za	katerega	so	se	
odločili	 iz	 čustvenih	 razlogov.	 Učijo	 se	 pre-
poznavati,	izražati	in	razumeti	svoja	čustva	in	
čustva	partnerja.	
Rezultati	raziskave	so	pokazali,	da	je	trans-
formativno	učenje	na	prehodu	v	starševstvo	
povezano	z	različnimi	dejavniki,	kot	so	par-
tnerski	 odnos,	 odnosi	 s	 starši,	 značilnosti	
otrok	 in	 biološki	 dejavniki.	 Tem	 dejavni-
kom	pripisujejo	partnerji	različne	pomene,	
z	dejavniki	pa	so	povezana	tudi	pričakova-
nja,	ki	so	oblikovana	na	podlagi	referenčnih	
okvirov	 vsakega	 posameznika.	 Osrednji	
dejavnik	tako	pri	prehodu	v	starševstvo	kot	
pri	učenju	je	partnerski	odnos,	ki	ustvarja/
opredeljuje	pogoje	za	učenje.	Partnerja	sta	
drug	drugemu	spodbuda	in	opora	pri	spre-
minjanju	referenčnega	okvira.	
Ugotovili	 smo,	 da	 se	 s	 prihodom	otroka	 po-
kažejo	 »problematični«	 referenčni	 okviri,	 to	
pomeni,	 da	 partnerja	 nekatere	 sheme	 pome-
nov	zaznavata	kot	neustrezne,	spoznavata	svoj	
lastni	referenčni	okvir,	ga	spreminjata	in	spo-
znavata	referenčni	okvir	drugega.	To	je	komu-
nikativno	učenje.
učenje ob sPremembah 
PartnersKega odnosa  
v več smeri
V	 nasprotju	 s	 starejšimi	 tujimi	 raziskavami	
(Cowan	in	Cowan,	1992;	Belsky,	1994,	Twenge	
idr.,	2003),	da	po	rojstvu	otroka	zadovoljstvo	v	
partnerskem	 odnosu	 (marital satisfaction)	 in	
kakovost	partnerskega	odnosa	(marital quali-
ty)	upadeta,	so	rezultati	naše	raziskave	v	skla-
du	z	novejšimi	ugotovitvami	(prim.	Mitnick	in	
Richard,	 2009)	 o	 spremembah	 partnerskega	
odnosa	 v	 več	 smeri.	 Spremembe	 se	 opazijo	
bodisi	 v	 večji	 povezanosti	med	 partnerjema,	
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»Čutita,	 kot	 nikoli	 prej	 nista	 čutila,«	 je	 de-
jal	 eden	 od	 pripovedovalcev,	 doživljata	 nove	
vsebine	 in	 načine	 čustvovanja.	 V	 nosečnosti	
je	 poudarjen	 strah	 pred	 porodom,	 strah	 pred	
prihodnostjo	in	strah	za	zdravje	otroka.	Več	je	
tudi	prijetnih	čustev	v	izrazih	naklonjenosti	in	
pripadnosti.	S	prepoznavanjem,	izražanjem	in	
razumevanjem	čustev	so	povezana	vsa	področ-
ja	učenja	v	partnerskem	odnosu.	
medgeneracijsKo učenje
S	prihodom	otroka	v	 sistem	družine	 se	obli-
kujejo	tudi	vloge	dedkov	in	babic,	ki	se	učijo	
tudi	novih	odnosov	z	odraslimi	otroki.	Pojavi-
jo	 se	možnosti	za	učenje	v	medgeneracijskih	
povezavah.
Partnerjema	odnosi	z	 izvorno	družino	pome-
nijo	 bodisi	 spodbudo	 bodisi	 dodatno	 oviro	
pri	 oblikovanju	 lastnega	 družinskega	 sistema	
(Knauth,	 2001;	 Glade	 idr.,	 2005).	 Ugotovili	
smo,	da	 se	odnosi	po	 rojstvu	otroka	spreme-
nijo	 ali	 ostanejo	 enaki.	 Urejeni	 odnosi	 pred	
rojstvom	otroka	se	nadaljujejo	tudi	po	rojstvu	
otroka,	med	dvema	generacijama	je	še	več	po-
vezanosti.	
Ugotovili	smo,	da	v	razmerju	s	svojo	izvorno	
družino	v	 času	 nosečnosti	 partnerji	 kažejo	 t.	
i.	učenje	z	umikom	(Rijavec	Klobučar,	2010),	
ki	ga	 razumemo	kot	učenje,	kjer	 se	partnerji	
kljub	zavedanju	problemov	v	odnosu	 s	 starši	
zavestno	izogibajo	srečanju	z	njimi.	Učenje	z	
umikom	kot	obrambni	mehanizem	zaščiti	po-
sameznika	pred	neprijetnimi	čustvi.
Rezultati	 so	 pokazali,	 da	 po	 rojstvu	 otroka	
partnerji	 prevzamejo	 odgovornost	 za	 učenje	
ne	zgolj	v	svojih	partnerskih	odnosih,	temveč	
tudi	 v	 odnosih	 s	 starši.	 Sprejmejo	 aktivnosti	
za	vnos	sprememb	v	odnose	s	starši.	Odvija	se	
t.	 i.	 učenje	postavljanja	meja,	ki	 je	povezano	
s	transformativnim	učenjem.	Učijo	se	postavi-
ti	mejo	 do	 svojega	 izvornega	 sistema,	 ki	 teh	
dveh	generacij	ne	 izključuje,	 temveč	povezu-
je.	Partnerja	se	učita	z	odpuščanjem,	prilaga-
janjem,	uveljavljanjem	 in	 izražanjem	sebe	na	
drugačen	način.	Ob	svojem	otroku	se	naučita	
odpuščati	 napake	 svojim	 staršem.	Oblikujejo	
se	 novi	 pomeni	 odnosov	 s	 starši	 in	 preteklih	
izkušenj	 s	 starši.	V	 transformativnem	učenju	
partnerja	ne	razumeta	zgolj	sebe	in	drug	dru-
gega,	 temveč	 ob	 spremenjenem	 referenčnem	
okviru	 tudi	 svoje	 starše.	 Oblikujejo	 se	 novi	
odnosi	s	starši.	
transformativno učenje 
ob obLiKovanju starševsKe 
identitete
Rezultati	so	pokazali,	da	učenje	v	partnerskem	
odnosu	 poteka	 ob	 prizadevanju	 moškega	 in	
ženske,	da	oblikujeta	starševsko	identiteto,	ki	
bo	ustrezna	njunemu	referenčnemu	okviru	 in	
bo	tudi	družbeno	sprejemljiva.	Transformativ-
no	učenje	poteka	ob	spreminjanju	referenčne-
ga	okvira	na	način,	ki	dopušča	materam	obe	
vlogi,	 starševsko	 in	 partnersko.	 Pari	 se	 učijo	
oblikovati	 starševsko	 identiteto	 drugače	 od	
tradicionalne	podobe	matere	 in	očeta.	Očetje	
se	učijo	skrbi	za	otroka	in	vključenosti	v	go-
spodinjsko	delo.	Matere	vzdržujejo	svoj	refe-
renčni	okvir,	v	katerem	na	začetku	sicer	ohra-
njajo	 tradicionalno	 podobo	matere,	 ki	 pa	 jih	
sčasoma	začne	motiti.	Želijo	biti	»intenzivne«	
matere,	 je	dejala	ena	od	sogovornic,	se	odzi-
vati	 na	 otrokove	 potrebe,	 hkrati	 pa	 poskrbeti	
tudi	 za	 svoje	biološke	 in	psihološke	potrebe.	
Pokazalo	se	je,	da	se	ob	poskusih	preoblikova-
nja	referenčnega	okvira,	ki	bi	dovoljeval	obo-
je,	pojavijo	neprijetna	čustva,	saj	nove	sheme	
pomenov	 še	 niso	 preverjene	 v	 racionalnem	
dia	logu	s	partnerjem.	Ugotovili	smo,	da	mate-
re	potrebujejo	podporo	in	spodbudo	partnerja,	
da	 lahko	 kritično	 reflektirajo	 svoj	 referenčni	
okvir	in	nove	sheme	pomenov	vanj	integrira-
jo.	Transformativno	učenje	se	odvija,	ko	spre-
menijo	pomene	»kako	biti	dobra	mati«,	kako	
optimalno	poskrbeti	zase	 in	za	otroka.	Otrok	
potrebuje	 le	»dovolj	dobro	mater«,	 je	zapisal	
Winnicott	(1991),	ne	pa	mater,	ki	žrtvuje	samo	
sebe	za	otroka.	 Iz	pripovedi	 lahko	sklepamo,	
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da	se	naše	sogovornice	premikajo	v	smer	»do-
volj	dobre	matere«.	
Raziskava	je	potrdila,	da	transformativno	uče-
nje	 poteka	 vzajemno.	Ženska	 potrebuje	 »do-
voljenje«	moškega,	da	lahko	poskrbi	za	svoje	
psihološke	in	biološke	potrebe,	v	nasprotnem	
primeru	bi	 čutila	veliko	krivde.	Očetje	pa	 se	
učijo	večje	aktivnosti	pri	skrbi	za	otroka,	med-
tem	ko	bo	ženska	skrbela	zase.
učenje ob PorazdeLitvi 
gosPodinjsKega deLa
Učenje	 je	 povezano	 s	 preseganjem	 tradicio-
nalnih	vzorcev	pri	opravljanju	gospodinjskega	
dela	in	s	premislekom	o	ustreznosti	vlog.	Go-
spodinjsko	 delo	 se	 namreč	 po	 rojstvu	 otroka	
porazdeli	 tako,	da	ženske	prevzamejo	večino	
tega	 dela	 in	 so	 bolj	 obremenjene	 kot	 v	 času	
pred	 rojstvom	 otroka.	 Ugotovitev	 je	 skladna	
z	 različnimi	 raziskavami	 (npr.	 Belsky,	 1995;	
Feeney	 idr.,	 2001;	 Rener	 idr.,	 2006).	 Učenje	
zajema	več	kot	le	dogovor	o	porazdelitvi	go-
spodinjskega	dela,	in	sicer	gre	za	oblikovanje	
novih	 vzorcev	 medsebojnega	 povezovanja.	
Pokazalo	se	je,	da	moški	in	ženske	doživljajo	
enakopravnost	 ne	 glede	 na	 enakopravno	 po-
razdelitev	dela.	Ob	nezadovoljstvu	 se	 ženske	
učijo	 spregovoriti	 o	 neustreznosti	 porazdeli-
tve	dela	in	vključiti	moškega	v	delo.	Posebej	
se	 je	nezadovoljstvo	pokazalo	v	primerih,	ko	
ženska	nima	nikakršne	pomoči	(npr.	od	svoje	
matere)	niti	 razumevanja	pri	partnerju.	Kljub	
potrebam	 po	 spremembi	 se	 pogosto	 pokaže	
t.	i.	identitetna	obramba	(prim.	Illeris,	2009),	
ki	 otežuje	 spreminjanje	 referenčnega	 okvira.	
Spreminjanje	referenčnega	okvira	ni	enostav-
no	in	poteka	vzajemno,	ko	se	ženska	uči	»dati	
sebi	dovoljenje«,	da	je	lahko	dobra	partnerka,	
dobra	 ženska	 in	 dobra	mati	 tudi,	 če	 prepusti	
del	gospodinjskega	dela	moškemu.	
Iz	 analize	 pripovedi	 lahko	 sklepamo,	 da	 je	
učenje	 potekalo	 še	 na	 nekaterih	 področjih.	
Pripovedovalci	in	pripovedovalke	so	omenjali,	
da	je	pomembno	učenje	na	področju	komuni-
kacije	 in	 reševanja	 konfliktov.	 Učenje	 novih	
vzorcev	 reševanja	 konfliktov	 je	 povezano	 z	
novimi	vsebinami,	vzorci	reševanja	konfliktov	
iz	otroštva,	z	večjim	razumevanjem	partnerja	
in	z	nezadovoljenimi	biološkimi	potrebami.	
Partnerji	 so	 opazili,	 da	 so	 se	 morali	 največ	
naučiti	 na	 tistih	področjih,	na	
katerih	doživljajo	najmanj	za-
dovoljstva.	 Občutenje	 in	 za-
vedanje	 nezadovoljstva	 sproži	
učenje,	 ki	 ga	 lahko	 eksplici-
tno	opazijo.	V	 raziskavi	 se	 je	
pokazala	 težnja,	 da	 po	 rojstvu	 otroka	 upade	
zadovoljstvo	na	področju	upravljanja	časa,	ko-
munikacije,	izkušanja	enakopravnosti	in	izra-
žanja	ljubezni	ter	nekoliko	zraste	na	področju	
reševanja	konfliktov.	
Ob	sklepu	naj	dodamo,	da	je	biografsko	razi-
skovanje	v	svojih	potekih	specifično.	Raziska-
va	 je	 pri	 pripovedovalcih	 in	pripovedovalkah	
spodbudila	refleksivno	učenje.	Pari	so	ob	pri-
povedovanju	 svoje	 življenjske	 zgodbe	 reflek-
tirali	svoje	izkušnje	in	jim	oblikovali	različne	
pomene.	Biografska	metoda	raziskovanja	ima	
tudi	svoj	»pedagoški	naboj«	(Ličen,	2011),	saj	
ni	 zgolj	 nevtralna	 tehnika	 zbiranja	 podatkov,	
temveč	(lahko)	sproži	t.	i.	narativno	učenje.
zaKLjučeK
Rojstvo	prvega	otroka	je	za	partnerja	intenziv-
na	izkušnja.	Tako	so	izpolnjeni	pogoji	za	trans-
formativno	 učenje,	 partnerji	 so	 pripravljeni	
kritično	reflektirati	svoje	referenčne	okvire	in	
»se	odpreti«	učenju.	Partnerji,	ki	so	sodelovali	
v	raziskavi,	so	se	učili	novih	vzorcev	reševa-
nja	konfliktov;	oblikovali	 so	nove	zorne	kote	
pogleda	na	kariero;	učili	so	se,	kako	upravljati	
čas;	učili	so	se	novih	načinov	fizičnega	pove-
zovanja,	skrbi	za	otroka	in	prevzemanja	odgo-
vornosti	 za	 odnose	 ter	 za	 celotno	 družinsko	
življenje.	 Preoblikovali	 so	 navade,	 oblikovali	
nove	vrednote.	
Učenje	v	partnerskem	odnosu,	ki	je	bilo	pred-
met	naše	 raziskave,	poteka	v	vsakdanjem	ži-
Transformativno 
učenje poteka  
vzajemno.
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vljenju,	neorganizirano,	priložnostno,	situacij-
sko	in	izkustveno.
Čeprav	 ima	 naša	 raziskava	 omejitve	 in	 po-
manjkljivosti,	 povezane	 predvsem	 z	 omeji-
tvami	biografskih	raziskovalnih	metod,	 lahko	
izsledki	služijo	bodisi	za	oblikovanje	izobraže-
valnih	programov,	ki	bi	spodbujali	refleksivne	
pristope	k	življenjskim	tranzicijam,	bodisi	kot	
spodbuda	 za	 nadaljnje	 raziskovanje	 na	 tem	
področju	in	razvoj	metodoloških	pristopov	pri	
raziskovanju	učenja	v	vsakdanjem	življenju.	
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